












長［WC］≧85cm） 、②かくれ肥満（BMI<25, WC ≧85cm） ③みかけ肥満（BMI ≧25, WC<85cm）、
④正常群（BMI<25, WC<85cm）の各群に分けてそれぞれの身体計測値、血液検査値、栄養摂取状況
の経年変化について検討した。食事調査は食物摂取頻度調査（FFQ）により実施した。
【結果】2012年に ｢ かくれ肥満 ｣ であった56例中、2016年に ｢ 正常 ｣ に改善した者は24例（43％）、｢ か
くれ肥満 ｣ のままの者は24例（43％）であった。「かくれ肥満」から ｢ 正常 ｣ に改善した群では総エネ
ルギー摂取量が31.8±9.6kcal/kg/ 日から29.2±7.8kcal/kg/ 日に減少していた。また、糖質摂取量およ
び主食・芋類摂取量が減少していた。血液検査値では HDL-Cho と TG の有意な改善がみられた。一方、
2012年に ｢ 内臓脂肪型肥満 ｣ であった163名中正常に改善したのはわずか12名（ 7 ％）であった。｢ 内
臓脂肪型肥満 ｣ から ｢ 正常 ｣ に改善した者では総エネルギー摂取量が31.2±8.6kcal/kg/ 日から25.8±
7.8kcal/kg/ 日へ有意に減少しており、タンパク質摂取量、糖質摂取量が有意に減少していた。


















































































（Food Frequency Questionnaire: FFQ）（システ
ムサプライ社：食物摂取頻度解析システム）に
より131項目からなる自記式質問紙を用いて実















































































































































































































































































































































































































援終了者 3 ,480人について 1 年後の健診データ
を分析、体重減少率と検査値の改善の状況につ
いて検討したところ、体重変化なし群（± 1 %
未満）と比較して、 1 % ～ 3 % 未満減量群では
中性脂肪、LDL- コレステロール、HDL- コレス
テロール、HbA1c、AST、ALT，γ -GTP が有意
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In this study, we aimed to investigate the longitudinal aspects of obesity with or without excess visceral fat, 
and clarify the nutritional factors for the regression of obesity. We investigated changes of anthropometric 
parameters, blood tests and nutrient intake in subjects with regression of obesity in medical check-up both in 
2012 and 2016. Intake of nutrients and food groups was assessed with a food frequency questionnaire (FFQ). In 
163 obese subjects with excess visceral fat in 2012, only 12 subjects (7%) were improved to be normal subjects, 
and average total calorie intake decreased from 31.2±8.6 kcal/IBW kg/day in 2012 to 25.8±7.8 kcal/IBW kg/
day in 2016. On the other hand, in 56 normal weight subjects with excess visceral fat, 24 subjects (43%) were 
improved to be normal subjects, and average total calorie intake decreased from 31.8±9.6 kcal/IBW kg/day in 
2012 to 29.8±7.8 kcal/IBW kg/day in 2016. In both cases, dietary intake of carbohydrates, especially, cereals 
and potatoes, was decreased significantly.
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